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Abstrak 
 
 
Tujuan Penelitian dengan berkembangnya era digital saat ini, maka banyak 
bermunculan stasiun-stasiun televisi yang berlomba-lomba bersaing untuk memberikan 
informasi dan hiburan kepada masyarakat, BINUS TV melakukan hal yang sama dengan 
menyajikan beberapa program hiburan diantaranya program B’coustic yang merupakan 
suatu program musik yang dikemas secara berbeda dari program sejenisnya. Maka dari 
itu peneliti ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang program music B’coustic yang 
dilihat dari tanggapan Binusian 2011 jurusan Marketing Communication Peminatan 
Broadcasting. 
Metode penelitian yang digunakan adalah eksplanatif, teknik pengumpulan data dengan 
membagikan sample kepada responden. 
Kesimpulan yang didapat ialah bagaimana tanggapan yang diberikan Binusian 2011 
jurusan Marketing Communication Peminatan Broadcasting terhadap program music 
B’coustic yang ditayangkan oleh BINUS TV. 
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